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巻  頭  言 ・・ 『 我らのマグナカルタ 』 
日本赤十放射線技師会 会 長 益井 謙 
 
特 別  寄 稿・・・・ 
「ＪＤＲ医療チーム インドネシアパダン活動報告」     神戸赤十字病院 中田 正明 
「３Ｔ ＭＲＩの使用経験」・・・・・・          仙台赤十字病院 安彦 茂 
  
報    告・・・・ 
本社業務研修会研究発表会報告・・・・ 日本赤十字放射線技師会常任理事 浅妻 厚 
業務研修会会員発表座長集約 
第一部・・・・・・・・・・・・・・・ 日本赤十字社和歌山医療センター 井澤 秀恭 
第二部・・・・・・・・・・・・・・・        水戸赤十字病院  新藤 裕之 
 第三部・・・・・・・・・・・・・・・        熊本赤十字病院  竹野 俊一 
ブロック活動報告 
 東 部ブロック・・・・・・・・・・・        水戸赤十字病院  海老沢平司 
近 畿ブロック・・・・・・・・・・・        長浜赤十字病院  川嶌  剛 
九 州ブロック・・・・・・・・・・・        大分赤十字病院  久保 浩二 
 
本会の動き 
「災害救援」・・・・・・・・・・・・  日本赤十字放射線技師会  
副会長 災害担当 久保田 利夫 
「ユビキタスで技師会活動はこう変わる！～ HPとＭＬの有効活用術」 
日本赤十字放射線技師会  
常任理事 企画担当 新美 孝永 
「文書管理」             日本赤十字放射線技師会  
副会長 文書管理担当 久保田 利夫 
「ＷＩＫＩとは？＆記法」       日本赤十字放射線技師会 情報分科会 
                          福井赤十字病院 秋田 直昭 
 
特  集・・・・医療安全 
「総括」・・・・・・・・・・・・・・   日本赤十字放射線技師会副会長 清水 文孝 
「医療安全と放射線技師に期待する役割」 





― 過去２年間の放射線に関するインシデント事例と分析報告 ―」 
                        日本赤十字放射線技師会 医療安全担当 辻 秀憲 
 「平成１９、２０年度の全国赤十字病院における事例と分析コメント」 
 
日本赤十字放射線技師規約・・・・・・・・・・ 
 
